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た（50）。7 月 2 日に実施された票決では，反対が 95 票，賛成が 96 票となり，カナダ連邦政治
史上初めて，内閣不信任決議によって政府が崩壊した（51）。進歩党議員のうち，自由党の動
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（ 3 ）  カナダではイギリス君主が国家元首であるため，総督はその代理人としての位置づけにある。
任期は慣例上 5 年であり，カナダの首相が指名する。
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politicians of  this new party  insisted on a sort of consensus  form of democracy that  in-
cluded the necessity of cooperative politics among different political groups, a proportional 
representation system, and a coalition government.
  This study argues that despite the Progressive Party’s political  influence  in parlia-
ment through its power of the casting vote, the King-Byng affair of 1926, a political dis-
pute between the governor general and the prime minister, negatively affected the Pro-
gressives.  In conclusion,  this study  insists  that  the  first challenge against  the existing 
political system ended when the Progressives receded in the middle of the 1920s.
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